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PERO NASAKANDA, Izgradnja narodne vlasti na području 
sjeverne Hrvatske 1941—1945, Zagreb 1982, 280 str. 
D r a m a t i k a s tvaranja n o v e n a r o d n e v las t i u t i jeku n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g rata 
k a o r e v o l u c i o n a r n i č in , k a o revoluc i ja sama, n e gubi n a i n t e n z i t e t u ni u z n a n ­
s t v e n i m r a d o v i m a , n a p r o t i v . P o t v r d u z a t o p r u ž a n a m n a v e d e n o djelo dra 
Pere N a s a k a n d e . O d m a h n a p o č e t k u treba istaći da je o p ć e m p o z i t i v n o m d o j m u 
p r i d o n i o i m i r a n t o n a u t o r o v a k a z i v a n j a , t ečan stil i d o b a r jez ik , s m n o g o 
p o d a t a k a , č a k i p o d r o b n o s t i , a l i bez suv i šn ih f o r m a l i z a m a i sc i jent izma. T a k o 
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Otvorenih sukoba koji o č i t o n e p r i d o n o s e rješavanju suprotnost i , v e ć n j i h o v u još 
v e ć e m z a o š t r a v a n j u , hegemoni j i , i t a k o predstav l jaju k o č n i c u r a z v o j a soc i ja l i zma 
k a o svjetskog procesa . 
P r e m a t o m e , d o p r i n o s soc i ja l i s t ičkim proces ima nisu i n e m o g u bit i međusobni 
sukobi , o t v o r e n i ra tov i i dominac i ja m o ć n i h , v e ć a k t i v n a m i r o l j u b i v a k o e g z i s t e n ­
cija k a o i z r a z borbe z a mir sv ih nesvrs tan ih zemal ja i progres ivn ih snaga svi jeta . 
Af irmac i ja a k t i v n e miro l jub ive koegz i s tenc i je čini b i tnu p r e t p o s t a v k u is t inske 
in ternac ional i s t i čke un iverza l i zac i j e svi jeta , k a k o reče autor , k a o m e đ u n a r o d n e 
zajednice , a t ime i p r e t p o s t a v k u s lobodne asocijacije. 
O s i m toga , borba z a os tvarenje a k t i v n e miro l jub ive koegz i s tenc i je i i s t inskog 
i n t e r n a c i o n a l i z m a u n o v i m uv je t ima preds tav l ja m e đ u n a r o d n i dopr inos ht i jenju 
i d je lovanju is t inskih soci jal is t ičkih snaga u suvremenos t i ; nač in je i d o n e k l e 
m o g u ć n o s t o s t v a r i v a n j a in ternac iona l i s t i čk ih c i l j eva: integraci je svjetske za jedn ice 
na n o v i m soc i ja l i s t i čko-humanis t i čk im o s n o v a m a , n a g l a š a v a autor . U p r a v o je 
t o o n o bez čega se n e m o ž e ići dalje u građenju m o s t o v a i z m e đ u naroda , n a r o d ­
nost i , p o k r e t a i l judi u s v i m ob l i c ima druš tvene organizac i je . 
A k t i v n a m i r o l j u b i v a koegz i s tenc i ja i i n t e r n a c i o n a l i z a m koj i p o l a z i o d r a z l i k a i 
speci f ičnost i , i u p r a v o u n j ima traž i i p r o n a l a z i o n o z a j e d n i č k o , pr idonos i soci ja­
l i s t ičkim proces ima , te mijenjanju i humanizac i j i o d n o s a m e đ u l judima i n a r o ­
d ima. S a m o se t a k v i m proces ima i zmjene m o g u p r e v l a d a t i brojne proturječnost i 
u s u v r e m e n o m svijetu koje i z a z i v a j u d r u š t v e n o - e k o n o m s k e kr i ze i m e đ u s o b n e 
sukobe . U p r a v o n a te p r o b l e m e i potrebe bržeg p r e v l a d a v a n j a brojnih p r o t u ­
rječnosti u svi jetu , n a o s n o v a m a miro l jub ive koegz i s tenc i je i n o v o g in t ernac iona ­
l i z m a , ukl jučujući i p o k r e t nesvrs tanih , u k a z u j u t eks tov i n a v e d e n e knj ige . 
I i z o v o g se p r i k a z a v i d i d a je knj iga Koegzistencija i internacionalizam n o v 
pokuša j interpretaci je n a v e d e n i h kategor i ja i n j i h o v a z n a č e n j a u m e đ u n a r o d n i m 
o d n o s i m a danas , u vr i jeme v e l i k i h n a p o r a z a o č u v a n j e mira i rad ika lne p r o m j e n e 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a . D a k a k o , knj iga pr idonos i bo l jem r a z u m i j e v a n j u 
n a v e d e n e p r o b l e m a t i k e , a autoru bi se m o g l o pr igovor i t i š to nije v e ć i nag lasak 
s t a v i o na p o k r e t nesvrs tanih , jer su a k t i v n a miro l jub iva koegz i s tenc i ja , in terna­
c i o n a l i z a m i p o k r e t nesvrs tan ih tri k o m p o n e n t e za jedn ičke rezu l tante o č u v a n j a 
mira i os iguranja progresa u svijetu. 
Savo Pešić 
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usprkos množini činjenica, navođenju izvora i drugim elementima znanstvene 
apa ra tu re r ad ostaje či tak, što u svojoj vrsti zaslužuje pr iznanje . 
Opsežan r ad svojom podjelom na predgovor , uvod , dva dijela i zaključak, uz 
naznaku izvora i ne odviše opsežnu ali p rob ranu bibliografiju od 101 naslova, 
ponešto odstupa od klasične s t rukture . 
Predgovor sadrži p r ikaz misli klasika marks izma i Lenjina o revolucioranom 
osvajanju vlast i . Taj sadržaj , kol iko god bio nezaobi lazan, tol iko je i općepoznat , 
pa nam se čini da je au tor ispravno postupio zadovoljivši se p r ikazom osnovnih 
postavki klasika o raspravl janim pi tanj ima. Nedos t a t ak uočavamo u propuštanju 
au tora da ant ic ipa t ivno svojem is t raživačkom radu iznese j ednako sažet p r ikaz 
doprinosa revolucije jugoslavenskih na roda praksi i teoriji osvajanja vlasti, a t ime 
i marksist ičkoj misli o tom pitanju. 
U Uvodu , sadržaj kojega čine zemljopisni i demografski podaci , dolazi do 
izražaja au to rov smisao da u malo riječi sažme mnogo korisnih poda t aka . To se 
posebno odnosi na one poda tke koji svjedoče o izuzetnosti pr i l ika na ovom 
području, kako prije ra ta t ako i u pr ipremi te za cijelo vrijeme narodnooslobodi-
lačkog ra ta . 
Raspravu , međut im, može izazvat i određenje područja sjeverne H r v a t s k e : »Pod 
po jmom sjeverne H r v a t s k e podrazumi jeva t će se područje četiriju okružnih 
narodnooslobodi lačkih odbora — Moslavine, Bjelovara, Krap ine i Varažd ina« 
(str. 23). T ime se au tor opredijelio za jedan od naz iva koji su se za oznaku tog 
područja upotrebl javal i u tijeku narodnooslobodi lačke borbe, pr i čemu i sam 
uočava da je naz iv »sjeverozapadna H r v a t s k a « , koji je t akođer t ada upotrebl ja­
van za oznaku navedenog područja , »geografski ispravnlji«. Bilo bi ispravnije 
da se autor opredijelio za posljednji naz iv . 
R a d je utemeljen na izvornoj građi koju au tor upotrebl java kr i t ično i s akr ibi­
jom. K a d a je riječ o dokument ima koji zbog svojeg sadržaja (npr . izvještaji 
rukovodi laca ili drugih o stanju na njihovu području) mogu biti subjektivno 
obojeni, autor se služi usporedbom više dokumena ta . Samo iznimno I dopunski 
koristi se memoarskom građom, ali često uz n a k n a d n u provjeru razgovorom 
sa sudionicima događaja. 
Periodizacija p rvog dijela izvršena je na način za ovakve radove već pri l ično 
ustaljen, s osloncem na bi tne događaje i prijelomnice u izgradnji na rodne vlas t i : 
I od početka narodnooslobodi lačkog pokre ta do P rvog zasjedanja A V N O J - a , 
I I od P rvog do Drugog zasjedanja A V N O J - a , 
I I I od Drugog zasjedanja A V N O J - a do Trećeg zasjedanja Z A V N O H - a , 
IV od Trećeg zasjedanja Z A V N O H - a do kraja ra ta . 
Treba naglasiti da t a k v a podjela razdoblja , zbog utjecaja i značaja odluka 
A V N O J - a i djelovanja Z A V N O H - a , p o t p u n o odgovara toku zbivanja na ovom 
području. 
Opredjeljenjem za širi pojam na rodne vlasti , koji nadi lazi uobičajena određenja 
vlasti kao sistema i djelovanja d ržavn ih institucija (»d ržavna mašina«), proši­
rujući ga do razine pol i t ičkog sustava (gdje su uključene sve institucije značajne 
za poli t ički ž ivot zajednice), au tor određuje koord ina te svojega kretanja u 
pros toru , vremenu i sadržaju raspravl jane teme. 
P rv i dio, u kojem se izlažu rezul ta t i is traživanja i anal iz i ra proces razvoja 
na rodne vlasti na području s jeverozapadne Hrva t ske , najopsežniji je i čini oko-
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snicu r a d a . O d p r v i h o d b o r a z a p r i p r e m u u s t a n k a , o d b o r a z a g o s p o d a r s k u z a š t i t u 
sela, o d b o r a N a r o d n e p o m o ć i , o d b o r a N a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g f r o n t a , s i m p a t i z e r -
sk ih g r u p a — »tro jk i« , š to su , k a o p o s e b n o s t i u o d n o s u n a d r u g e k r a j e v e , n a s t a j a ­
li pri je o r g a n i z a c i j e o r u ž a n i h g r u p a i s t v a r a n j a b i l o k a k v o g s l o b o d n o g p o d r u č j a , 
a k o j i p r e d s t a v l j a j u p r e t e č u b u d u ć e g s i s t ema n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i h o d b o r a , d o 
pos l j ednje o f e n z i v e u o ž u j k u 1 9 4 5 , a u t o r d o k u m e n t i r a n o , i s c r p n o a l i i p l a s t i č n o 
p o k a z u j e , o d e t a p e d o e t a p e , o d j e d n o g d o d r u g o g r e g i o n a , s v u t e ž i n u nas ta janja 
i ustrajanja u d j e l o v a n j u i n e p r e k i d n o m jačanju n a r o d n e v l a s t i ( p o v r e m e n i p a d o v i 
d o g a đ a j u se n a m a g i s t r a l n o u z l a z n o j l in i j i ) . 
E v o naj saže t i j eg k r o n o l o š k o g r a z v o j a k a k o g a a u t o r i z n o s i : 
a) o d o k u p a c i j e d o kraja 1 9 4 1 . nas ta janje r a z n i h o b l i k a o d b o r a z a p r i p r e m u 
u s t a n k a , k o j i su u j e d n o i p r e t e č e n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i h o d b o r a ; 
b) n a s t a n a k p r v i h N O O - a u 1 9 4 2 , t a k o d a u o č i P r v o g z a s j e d a n j a A V N O J - a n a 
o v o m p o d r u č j u d je lu ju : 1 o k r u ž n i i 2 k o t a r s k a ( p r i v r e m e n a ) N O O - a te 6 
o p ć i n s k i h i 1 1 5 mjesn ih N O O - a ; 
c) u v r i j e m e D r u g o g z a s j e d a n j a A V N O J - a taj, se broj p o v e ć a o n a : 4 o k r u ž n a , 
1 5 k o t a r s k i h , 7 3 o p ć i n s k a , 3 g r a d s k a , 4 ra jonska , 4 r u d a r s k a t e 6 0 4 s e o s k a 
N O O - a . 
V e ć i l e t i m i č a n p o g l e d n a o v a k o saže t i i s h e m a t i z i r a n i p r i k a z rasta n a r o d n e 
v la s t i s v j e d o č i o brz in i r a z v i t k a , s l o j e v i t o s t i o r g a n i z a c i j e i n e k o n v e n c i o n a l n o s t i u 
p r i s t u p u o r g a n i z i r a n j u n a r o d n e v l a s t i . S v e se t o z b i v a u krajnje t e š k i m u v j e t i m a . 
T e š k o ć e n isu s a m o v o j n e p r i r o d e ( n e p o g o d n o s t p o d r u č j a z a p a r t i z a n s k o r a t o v a n j e , 
j aka nepr i ja te l j ska u p o r i š t a i r e l a t i v n a g u s t a m r e ž a k o m u n i k a c i j a ) , n e g o n a d a s v e 
i p o l i t i č k e p r i r o d e . P r i m j e r i c e , d j e l o v a n j e v l a s t i K r a l j e v i n e J u g o s l a v i j e u o v i m 
k r a j e v i m a ( p o s e b n o u H r v a t s k o m z a g o r j u ) b i l o je t o l i k o o m r a ž e n o u n a r o d u 
d a je p r v i h mjesec i n a k o n n j e n o g r a s p a d a us ta ška p r o p a g a d n a i m a l a u s p j e h a , 
č e m u je p o g o d o v a l a č i n j e n i c a d a je i o n a k o m a l o b r o j n o a k t o m e i n e i s k u s n o 
č l a n s t v o K P J b i l o m a s o v n o p o h a p š e n o v e ć u p r v i m d a n i m a o k u p a c i j e . O b r a č u n s 
l o j a l n o š ć u o k u p a t o r u i k v i s l i n z i m a u p o č e t k u , a kasn i je s p o l i t i k o m » č e k a n j a « 
r e a k c i o n a r n o m a č e k o v s k i o r i j e n t i r a n o g d i je la H S S - a , v a l j d a n i n a k o j e m d r u g o m 
p o d r u č j u n i j e b i o t o l i k o d u g i s l o ž e n . N a p o k o n , tu je b i o i a k u t n o i z r a ž e n 
k a d r o v s k i p r o b l e m . 
T e p o s e b n o s t i , z a t i m u p o r a n r a d m a l o b r o j n i h k o m u n i s t a i a k t i v i s t a n a r o d n o o s l o ­
b o d i l a č k o g p o k r e t a te k a d r o v a k o j e je P a r t i j a s la la n a o v o p o d r u č j e , p a u t j eca j 
smjern ica u o k r u ž n i c a m a C K K P H br. 3 i br . 4 o d 6. X I I 1 9 4 1 . g o d . o z a d a c i m a 
N O O - a * s p o s e b n o z n a č a j n i m u p u t a m a z a o v o p o d r u č j e o r a d u i l e g a l n i h N O O - a , 
u v j e t u j u d a se n a k o n o s n i v a n j a o r g a n a n a r o d n e v la s t i o d d r u g e p o l o v i c e 1 9 4 2 . 
n a o v o m p o d r u č j u u s p o s t a v i o p o s e b a n o b l i k d v o v l a š ć a . N a j e d n o j je s trani v l a s t 
o r g a n a » N D H « i o k u p a t o r a k o j a je o b u h v a ć a l a uski p o j a s o k o v o j n i h g a r n i z o n a 
i branjen ih k o m u n i k a c i j a , p o j a s k o j i je u t i j eku v r e m e n a p o s t a j a o s v e u ž i m , a 
n a d r u g o j s trani g o l e m o p o d r u č j e o k r u ž e n j a n a k o j e m je p o l u l e g a l n o i l i s l o b o d n o • 
d j e l o v a l a i r a z v i j a l a se n o v a , n a r o d n a v l a s t . 
U t a k v i m u v j e t i m a P a r t i j a i N O P v o d e b o r b u g o t o v o d o s l o v c e z a s v a k o g 
č o v j e k a , z a s v a k i n o v i N O O . 
N e m o ž e m o u l a z i t i u brojne p o d r o b n o s t i i z n i j e t e p o s e b n o z a s v a k i o d čet ir i ju 
o b u h v a ć e n i h o k r u g a , a l i m o r a m o is taći d a a u t o r t e h n i k o m m o z a i k a u s p j e š n o 
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ygfađuje podrobnosti u cjelinu omogućujući čitatelju raiumijevanJG tokova i-evo-
lucije i izgradnje na rodne vlasti karakter is t ičnih za ta područja . I p a k smat ramo 
da bi ovaj dio pogodn im sažimanjem nebitnih pojedinosti dobio na snazi izričaja. 
U d rugom dijelu raspravl ja se o djelatnosti narodnooslobodi lačkih odbora . Zašti ta 
sjetvenih i žetvenih r a d o v a (posebice borba za vršalice ili ujam od nj ihova rada) , 
zašt i ta stočnog fonda od okupa tora , zašt i ta šuma (čak i sprečavanje pret jerane 
sječe od mjesnog s tanovniš tva na crkvenim ili p r i v a t n i m parcelama) , sprečavanje 
odnošenja namirnica na tržnice u upor iš t ima neprijatelja uz is todoban napor da 
se organiz i ra opskrba vlast i tog s tanovniš tva (npr . organiziranje t r ampe) , ali 
i o rganiz i rano pomaganje u opskrblj ivanju s tanovniš tva u prekosavskim ustanič-
kim krajevima, osnovne su djelatnosti N O O - a na p r iv rednom polju. K tome 
t reba doda t i niz društvenih djelatnosti, među koj ima posebno mjesto p r ipada 
napor ima za razvijanje par t izanskog školstva. Tu je i masovna ku l tu rna dje­
latnost , u kojoj masovnost sudjelovanja omladine i ostalog s tanovniš tva p re tva ra 
d i le tan t izam u općenarodni ku l tu rn i pokre t , p a za t im zašt i ta zdrav l ja i naroči to 
po t rebna socijalna briga. I na kraju, spominje se i akt ivnost N O O - a oko upisa 
zajma oslobođenja te organizacijsko-sigurnosne mjere kao što su na rodne straže, 
dežurs tva i kur i rska služba. 
Za p ravn ike je od posebnog interesa iscrpan odjeljak o razvoju na rodnog sudstva 
i p ravosuđa , u kojem se obraduje nastajanje i odvajanje građanskog od vojnog 
sudstva, s jedne strene, i odvajanje građanskog sudstva od up rave , s druge 
s t rane. I lus t ra t ivni su i opisi nekih značajnijih procesa p red na rodn im sudovima 
iz kojih se naziru klice sudske funkcije kao izvorne na rodne samodjelatnosti . 
Sve to , da kažemo sažeto, svjedoči kol iko su se N O O - i , kao organi na rodne 
vlast i i zvorno na rodn i , nikl i organiz i rano, ali iz na roda i s osnovom djelovanja 
u na rodu , saživjeli s njegovim po t r ebama i htijenjima, a ne izvan a pogotovo ne 
iznad na roda . T o je revolucionarna vlast koja je u djelovanju pri jemčiva za 
pi tanja svakodnevice, dakle p rože ta samoupravom u sadržaju i načinu rada , 
d a k a k o u okvi r ima koje su okolnost i dopuštale . Sma t r amo stoga da bi bilo 
dobro da je au tor izričito iskazao ono što je z a p r a v o implicite rečeno. 
U posljednjem poglavl ju drugog dijela, u kojem raspravl ja o k lasnom karak te ru 
na rodne vlasti i ulozi Komunis t ičke part i je u njenoj izgradnji , au tor dosljedno 
reda d o k a z za dokazom i izvodi zakl jučak o klasnom djelovanju na rodne vlasti 
kao obliku, našem posebnom obliku, d ik ta ture prole tar i ja ta u nastajanju. U 
organ ima nove revolucionarne vlast i r adn ička klasa, iako malobrojna , nije 
utopljena u seljačkom elementu, ali nije ni apsolutno rukovodeća snaga, »nego je 
ispravnije govori t i o radniš tvu i seljaštvu kao o d v a tijesno povezana suborca, 
koji su p o p rv i p u t u našoj povijesti zajednički i r a v n o p r a v n o u N O O - i m a 
donosili značajne poli t ičke, ekonomske i druge odluke kao s tvarni subjekti 
vlasti« (str. 247). 
To je bilo raz logom da je čišćenje N O O - a od infiltracije p r i padn ika i ideologije 
H S S - a u vrijeme raspadanja dotadašnje poli t ike »čekanja« moglo bi t i p rovedeno 
bez ikakv ih potresa, j ednako kao što je preuzimanje funkcija vlast i pr i konač­
n o m oslobođenju ovog područja obavljeno u nekol iko dana i bez ikakvih 
poteškoća i ekscesa kakv i obično p r a t e t akve smjene. 
R a d o v i na razmeđima više disciplina obično stavljaju au tore p r ed složene 
probleme. R a d d ra Pere N a s a k a n d e ulazi u tu grupu. S historiografskim 
pr i s tupom i metodologijom te s ; osloncem n a . tu znanstvenu disciplinu rad 
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ZAGREB 1941—1945, Zbornik sjećanja, knj. 1, 
Zagreb 1982, 348 str. 
Zborn ik sjećanja Zagreb 1941—1945. sadrži pedeset pr i loga četrdeset devetorice 
autora . N e k i autor i imaju p o dva i više pri loga, a neki su pri lozi djelo dvojice 
i više au to ra . Među au tor ima su: Josip B r o z ' T i t o , Vladimir Bakar ić , Pav le G r e -
gorić, A n k a Berus, Dušan Čalić, Josip Hrnčev ić , Ivan Božičević, An tun Biber, 
Lutvo Ahmetović , Slavko Komar , Stipe Ugarković , Veljko Kovačević , Košta 
N a d , O t m a r Kreačić, V lado Mađarev ić i drugi . Sjećanja obuhvaćaju najvažnije 
događaje vezane za povijest revolucionarnog Zagreba od V I I I part i jske konfe­
rencije zagrebačkih komunis ta do formiranja p rv ih o ružan ih part i jskih jedinica 
(par t izanskih odreda) po tk ra j 1941. godine. N e k i su pri lozi dosad već 
objavljeni, neki čine i zva tke iz opširnijih sjećanja ili su sjećanja zapisana ranije 
i pohranjena u Arh ivu Ins t i tu ta za historiju radničkog pokre ta Hrva t ske , a veći 
broj njih pisan je za objavljivanje u ovom Zborn iku . 
Događaj i o kojima autor i pišu raznol iki su a p o d a t a k a ima bezbroj . N e k i od 
njih već su znans tveno obrađeni i valor iz i rani , ali ih Zborn ik detaljnije rasvjet­
ljuje ukazujući i na one sitne poda tke koje znanstveni r adov i ne obrađuju. 
Sjećanja sudionika događaja ug lavnom obuhvaćaju njihov opis, svaki obrađuje 
poneki detal j , a ima pri loga koji pišu o istom događaju. O n o što je ovom pr i l ikom 
pot rebno u vezi s t im spomenuti jest činjenica da se ta sjećanja međusobno p o d u ­
daraju i nema kon t rove rzn ih mišljenja i p o d a t a k a , što pokazuje da su se događaji 
zaista i odigral i na način k a k o ih autor i opisuju. U obilju pri loga nemoguće se 
ovim p r ikazom na sve osvrnut i ; za to ćemo ih pokušat i međusobno poveza t i 
k a k o bi se dobila cjelovita slika o Zborn iku . 
U u v o d n o m dijelu donosi se i zvadak iz govora J . Broza T i ta u povodu predaje 
Ordena na rodnog heroja gradu Zagrebu 17. rujna 1975. godine, u kojem se 
ističu velike zasluge Zagreba u N O R - u . O tome se navod i : »Zagreb, grad heroj 
skupo je p laćao slobodu i podn io je velike žr tve . P o za tvor ima i logorima, na 
ul icama g rada i u pa r t i zansk im jedinicama širom Jugoslavije ginuli su njegovi 
najbolji sinovi. Više od 50.000 g rađana Zagreba, što je predstavl ja lo više od 
četvrt ine njegovog stanovništva, učestvovalo je u N O P - u , 20.000 je poginulo . 
O d toga gotovo po lov inu k a o akt ivni borci među kojima više od 4000 č lanova 
Part i je i S K O J A . « Osim tog pri loga J . Broz Ti to piše o V I I I konferenciji 
zagrebačkih komunis ta 1928. Tu on tv rd i da je zagrebačka part i jska organizacija 
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zahvaća i pravno-povi jesno te pol i to loško-znanstveno područje sasvim uspješno, 
pa i zbog toga predstavl ja vr i jedan pr i log upoznavanju tokova naše socija­
lističke revolucije. 
Uvažava juć i au torov oprez zbog nedovoljne vremenske distance i zbog složenosti 
p roblema ocjenjivanja revolucionarnih zbivanja na p r o m a t r a n o m području, ipak 
autoru zamjeramo pret jeranu suzdržlj ivost u uopćavanju koje je dokumen ta rna 
i faktografska osnova r a d a ipak dopušta la . 
Nikša Milosević 
